






A equipe editorial da revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito, 
publicação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (PPGDir./UFRGS) tem a satisfação de apresentar à comunidade acadêmica a 
publicação do volume 16, número 2. Renovando-se o comprometimento da Cadernos com a 
pluralidade e com a difusão de conhecimento, esta edição é constituída por pesquisas 
provenientes de várias regiões do Brasil e do exterior, e conta com artigos que abordam 
diversas áreas do conhecimento jurídico, de maneira multidisciplinar. 
Na seção de autores convidados, contamos com a contribuição de Thomas Duve, da 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, da Alemanha, que aborda as tradições institucionais e 
analíticas selecionadas de história do direito na Alemanha do século 20, de forma a levantar 
algumas recomendações para o desenvolvimento futuro da disciplina.  
Na mesma seção, contamos com dois estudos provenientes de autores da Universidade 
de Coimbra, de Portugal; Sandra Passinhas trata em seu artigo da da tutela dos consumidores 
em direito português, especialmente quanto em particular às vias e aos meios para a sua 
efetivação prática, e Rui Pereira Dias e Mafalda de Sá abordam o tema dos deveres dos 
administradores e sustentabilidade,  
O autor convidado Pablo Marcello Baquero, em artigo na língua inglesa, tratou da a 
questão da inovação colaborativa entre empresas, examinando as principais formas de 
colaboração entre empresas estabelecidas e as formas correspondentes de desenho legal das 
transações, assim como os principais desafios legais de coordenação para que essas 
colaborações sejam eficazes, além de tratar das formas potenciais pelas quais as regras de 
comércio internacional ou guias legislativos podem contribuir para facilitar e encorajar 
colaborações inovadoras. 
Apresentamos também nesta edição oito estudos de autoria de pesquisadores e 
pesquisadoras provenientes de universidades no Brasil, que abordam temas voltados à 
compreensão contemporânea do direito, percorrendo temas de direito nacional e internacional. 
Os artigos foram selecionados com base na revisão cega por pares de nossos avaliadores, a 





No tema das interações entre a pandemia Covid-19 e a esfera jurídica, as autoras 
Vanessa Rocha Ferreira, professora no Centro Universitário do Pará (CESUPA) e Agatha 
Gonçalves Santana, professora na Universidade da Amazônia (UNAMA/PA) abordam direito 
à desconexão do trabalhador em tempos de pandemia, evidenciando a importância de se 
resguardar a saúde e a dignidade do trabalhador em relação às especificidades do teletrabalho. 
 Nesse mesmo importante tema, o autor Jose Albenes Bezerra Junior, professor da 
Universidade Federal Rural do Semiárido, e Denise dos Santos Vasconcelos Silva, professora 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) abordam as relações contratuais 
escolares em tempos de pandemia da Covid-19, fazendo uma análise à luz das propostas 
legislativas, da judicialização e das formas consensuais de resolução de conflitos. 
No campo do direito civil contemporâneo, o autor Jefferson Aparecido Dias, professor 
da Universidade de Marília, em São Paulo, trata em seu estudo da inserção definitiva do 
direito civil e processual civil em um processo intercultural de socialização, com o objetivo de 
contribuir para a compreensão do direito como fenômeno cultural, gerador de um processo 
irreversível de sua socialização. 
 Outro tópico contemporâneo e candente na seara jurídica foi tratado pelo autor Carlos 
Henrique Machado, Professor da Faculdade CESUSC, em Santa Catarina, acerca da justiça 
multiportas no direito tributário brasileiro, no qual objetivou discutir a admissibilidade de um 
modelo multiportas no direito tributário brasileiro, com fins de contribuir para a efetiva 
participação dos cidadãos nas tomadas de decisão. 
O direito internacional também está representado nessa edição; os autores Ely Caetano 
Xavier Junior, professor de direito internacional da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, e Fernanda Torres Volpon, doutora e mestre pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro trataram do desenvolvimento sustentável na reforma dos acordos internacionais de 
investimentos, tendo em vista a relevância do tema após a aprovação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. 
Em seu turno, as autoras Tatiana de A. F. R. Cardoso Squeff, Sarah Francieli M. 
Weimer, Valéria Emilia de Aquino abordam a expansão da corrupção no Estado brasileiro, 
tratando dos reflexos desta na proteção dos direitos humanos assim como dos acréscimos da 





Na esfera do direito ambiental, o autor Marcelo Kokke, Professor da Faculdade Dom 
Helder Câmara, em Minas Gerais, trata da análise técnica da gestão integrada de riscos em 
áreas contaminadas, refletindo que as áreas contaminadas representam passivo ambiental 
intergeracional e demandam um modelo regulatório de gestão integrada. 
Finalmente, o autor Cristian Kiefer da Silva, professor no Centro Universitário Uma, 
em Minas Gerais, pesquisou as reflexões dos parâmetros modernos do direito positivo nos 
séculos XVIII a XX, analisando especialmente a tradição jurídica alemã.  
Agradecendo aos pesquisadores, avaliadores e leitores, temos o prazer de publicar 
mais este número do periódico Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito. 
Gostaríamos de agradecer especialmente ao acadêmico Diego Flávio Fontoura José, estagiário 
destes Cadernos, pelo incansável trabalho na revista.  
Desejamos a todos e todas uma boa leitura! 
 
Porto Alegre, 31 de agosto de 2021 
 
 












Mestranda Victória Hoff da Cunha 
Editora-colaboradora 
